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crETO TAHACI111
(6corpa,'{)
3I>I1PHA BHWEKPATHOCT KAO CI1HTAKCI1QKO-CEMAHTH4KI1 TI1IT
MHOWTBA PA,[Ubl1
Caonurrasajyha 0 apurersy nexe paan,e, roaopnux ysnjex aaje nonarax 0 TOMe je
JHI pujex 0 nojeznma-nroj paznsu H.fIH 0 HeKOM l\IHOWTBY H;:(eHTI1
'1HI1X paaa,u. MO)KC ce
rosopnra 0 HeKOJUIKO CIfHTaKCH4KO-CCMaIlTH4KHX TH110Ba MHOWTBa pa.uI-bH. Y OBOMe pany
6110e pajesu 0 jC.uHOM TaKBOM rnny - 3611pHO.i BI1WCKpanIOcTH.
Kao lIlTO CC nojuona KOjH CC 06HJbC)KaBajy HMcHHuuMa, npenucru H 6Hna,
yBl1jCK npencraarsajy y OKBI1PY On03JiI..J.Hjc jenan/anure OLl jC,LlHOf1, TaKO ce H
paznse HCKa3aHe fJ1UrOJTOM yBl1jCK npencrasn.ajy y CKJTa.LlY ca CJT l1'Hl0 I\'I on0311-
UHjOM: jeznra pamsa/vnourrno pana,n. OBOj CTpaHH Hal..JHHa HCKa3I1Bal-ba rnaron-
CKe pazuse JTJIHfBI1CTH nocschyjy BHlllC nazcn,e TCK y HOBUjC apnjeve. ,lloca-
ztaunsn pC3yJITaTH ncrpaacasaa,a rosopc na je OBa orrosnunja npncyrna y MHOrHM
CBjCTCKHM jeanuuwa, MafbC HJTH suure Mcijyc06HO 6JTHCKHM2. Pa3JTHKC MCijy je-
3HuHMa ornenajy ce npBCHCTBeHO y nornezry Hal..JHHa acxaannarsa MHOWTBa pan-
fbH H fbHXOBor rpynacarsa y onrosapajyhe THnOBe.
Y CJlOBCHCKHM jC3HUHMa nocrojn HCKOJlHKO CHHTaKCH4KO-CCMaHTHl..JKHX
THnOBa MHOWTBa paznsn. PyCKH JTHHfBHCTa B. C. XpaKOBCKH nonpotino je ornrcao
TpH TaKBa nma: .llHCTpH6yTHB, MyJTTHnJlHKaTHB H HTcpaTHB3. Pa3JTJIKa H3MCl)y
OBHX THnOBa l\IHOWTBa paznsn, npeva XpaKOBCKOM, sacuaea CC na crscneha DBa
xpnrepajyva: epujesie eptuen.a paon.e H asiiuutiiu: KOjU yseciueyjy y epuien-y
paou.e. ,llHCTpI16yTHB xao THn MHOWTBa paDfuJI MO)KC HJTycTpoBaTI1 crsenehn
npuvjep: Y tTtOI,)' HOnU nucuua je uooaeu.ta cee uu.tuhe. CBe nojennnavae paznse
KOjC ca-nnsaaajy MHOWTBO OBOfa rnna, npeva OBOMC ayropy, npnnanajy jCLlHOM
BpCMCHCKOM nepnony, 6C3 06311pa na fucroBy Lly)KI1Hy. Y spuretsy TUX paW'bH
ysecrsyjy HCTH 11 pa3JlH4HTH aKTaHTII. Hcru aKTaHT sa eBC nojCJJ.I1Ha4HC panu,e
I BHJlI1: JIBIII1 1995a, CTp. 9.
2 Y TOM norJ1CJlY MHOl1JTBO nonaraxa 0 curyauuju y C10BCHCKIlM II .apyrun, Bp.10 y.tarse-
1111"", jC3Hlll1Ma lIy,'l11 MOHorpaqH1ja XpaKOBCKI1 (pca.) 1989.
:\ XpaKoBcKH 1986. Kao nO.la3HY OCHOBy y CBOMC OlH1CY OHjc IICKOPI1CTIlO onnc xarcropnjc
MHOllJTBa npcnvcra xoju jc f10Hy;J.HO XO:10.JOBI1
'1 1979 11 OIIlIC «arcropajc MHOllJl sa l'.larO:ICKC
pa.nsc KOjl1 je 1I0HY,ilHO ,QPCC1CP 1968. OH oncpuurc rCpMI1HOM MHOIlITBO curyaunja, xoje ce I1MC-
nyjy rnarorueaa.
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y HaBCnCHOM npavjepy jc 11 11 C n u a, a nocefian cy n 11 11 11 h II 4. MYJITl1nJUlKaTIIB
xao ran MHOUITBa paznsu I1JlyCTpyjC cn.eztehn npnvjep: Ko UtO nyiia a.lKO.H na
epaiiiu.ua? H KOn osor runa MHOWTBa CBC paznse npnnaaajy jemroxr BpCMCHCKOM
nepaozty, Illro ce TI14C npyror xpnrepnjyua, ry CC OfJICna paamnca 113MCl)y OBa
nsa rnna MHOWTBa: onaje cy CBI1 aKTaHTI1 nojC)lI1Ha4HHX pa)lfhH HCTU5. Tpehn
rnn MHOWTBa pams«, HTcpaTHB, HJIyCTPyjc C.JhCnChH npavjep: Ilauuua U oauusia,
uus: OU ce uaucto sta.to CWOOOJlOZ epeuena, )' jeouost ciiopeonost «yheptcy iiopeo
noeopa itapiiiusanctcu ?7JCltl(U yejeoctiaeanu cy ceo} KO.lWO (fionuh, 101). HTC-
paTHB ce 0)]. npsa zrsa rnna MHOWTBa paannxyje no TOMC UITO ce CBaKa nojenn-
Halma paznsa xoja yJIa311 y MHOlliTBO oaora THna spnnr y nocefiaosr BpeMCHCKOM
nepnozty. Illro ce TULlC npyrora xparepnjyxra, cirryaunja jc cn.eztcha: y apurersy
CBHX nojeznraa-max paznsn yY.CCTByjy HCTH aKTaHTH6.
Ha OCHOBy )laTHX KapaKTepHCTUKa OBHX rnnoaa MHOWTBa, rOBOpl1 Xpa-
KOBCKH 7, )lHCTpI16yTI1B H MY11THn11HKaTI1B npencraarsajy THnOBC xona-mor H1111
H36pojl1Bor rvIHOWTBa, )].OK HTcpaTHB npencrasrsa 6CCKOHay.HO, )lHCKpeTHO l1.ilH
HCH36pojHBO MHOWTBO paznsn. OBa pa311HKa ce 3aCHHBa na pa3JIHl.lH y norneny
spexrena spuren.a nojeznma-max paznsa csaxor 0)]. rpn nara rnrra MHOlliTBa. Kon
)].HCrpH6yTHBa H MYJlTHn11HKaTHBa, UCTHY.C XpaKoBcKH, CBC pamse CC BpWC Y
jennov apeveacxou nepnony, H Ma)].a )ly)l(I1Ha Tor nepnozta HHje 6I1THa, OH je
yBHjCK OrpaHHy.CH. KO;'l HTcpaTHBa jc npyra-mje: CBaKa nojemma-nra paznsa 113
MHOWTBa spura CC Y nocc6HOM BpCMeHCKOM nepnozty, a 6poj TaKBHX BpCMCHCKl1X
nepnona je ueorpann-ren". 3aTo HTepaTI1B 11 npencraarsa 1ll1CKpeTHo MHOWTBO
pann,a.
Osnje je norpefino CTaBI1TI1 jenny aanoneny. Jacao je, HaHMe, zta 11 xon
)].l1cTPH6yTI1Ba 11 MyJITHn11I1Kanma CBaKa nojcnana-ma pamsa 113 MHOWTBa pazusa
I1Ma CBOj oncjex speveaa y KOMe ce BpWH; TO na jennov MjecTy 11 aarosjeurrasa
XpaKOBCKI19. Mel)YTI1M, OBH Tl1nOBI1 npencraarsajy TaKBa MHOillTBa rzrje ce
HI1WTa HC MO)l(C pehn 0 O,LlHOCHMa Meljy TI1M BpeMeHCKI1M oucjeunraa. Paznsa xao
MHOillTBO HHje KOHl.lJ-mOBaHa TaKO zta CC Y311Ma y 06311P nocrojaa,e HeKI1X I1H-
repsana 113MCl)y TI1X BpCMCHCKI1X oncjexa; I1Ma CC y BI1.IJ:Y jC)lI1HCTBCH nCpHO.IJ:
speneaa KOMC npanaziajy CBC pamse raxsor MHOWTBa.
DBa TpH TI10a MHOWTBa paznsn O)laBHO cy n03HaTa y nauroj nonahoj
jC3HY.KOj nayua 11, Ma)la HHCy 611BaJII1 npC.IJ:MCT nocefiae naxose, y lbCHOj ce "KJIa-
CHIIHOj" JIWrCpaTypH nOMHlbY y OKBHpy OnI-ICa cPYHKl.lHOHHCalha rnaroncxor BHna
11 BpCMCHa10• Y HOBHjC BpHjCMC, MCl)yTHM, I1Ma panosa y KOjHM CC H nO.IJ:p06Hl1jc
rOBOpl1 0 HeKI1M on TI1X THnOBa MHOWTBa pa.IJ:lhH II. Ilocrojn, Mcljyn1M, jow jeztan
-l XpaKoBcKH 1986, 152.
5 XpaKoBCKH 1986, 153.
6 XpaKoBCKH 1986, 153-154.
7 XpaKOBCKH 1986, 155.
8 XpaKOBCKH 1986, 155-156.
9 XpaKoBcKH 1986, 152.
10 TaKaB onac MOIKC na penpeaeuryjc, unp., CTcBaHoBHn 1991.
II HBHn 19956 y OKBHpy onaca HalJliHa HCKa3HBalha HCPC¢cpcHuHjaJIHOCTH LlarO,lCKC pana.c
y C;lOBCHCKHM jeaaunva onncyje IITCpaTllB xao jenaa CHHTaKCII'IKO-CCMaHTWIKH THn MHOIllTBa pall-
C. Tanacnh: 3611pHa BI1WeKpaTHOCT KaO CHHTaKCI1'fKO-CeMaHTI14KH THn 101
nm MHOWTBa pamsa KapaKTCpHCTHlJaH sa CJlOBCHCKC jcsnxe. na H aa cpncior:
36HpHO MHOWTBO HolH 36HpHa BHwcKpaTHocT 12• 0 lbCMy CC Y aauroj CTpyLJ:HOj
JlHTCpaTypH, KOJIHKO MH je n03HaTO, HHjC nocefino rOBOpHJl013• Y nacrasxy pana
H3HHjeny HCKe KapaKTepHcTHKC oaora rima MHOWTBa pana,n H ormcaru HalJHH
rseroaor HCKa3HBalba y cpnCKOM je3HKY.
3a no-rerax, naseurhy HeKOJlHKO rrpnvjepa rnje ce y pCLJ:eHHUH npenaxa-
TOM acxasyje 36HpHO MHOWTBO panrsa.
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1. j(6aiiyiii Mapxo CKeJlCUHjy 6UKHy,
TIa ra BlUIIe HH lJeKaTH He WOC (HTI ByK 2, 186).
2. TIa OH CKOlJH na aore naraae,
)J:oBaTH ce Illapua BeJlHKOra,
3a ce 6aUH Eoroxr nocecrpavy,
Tpu aytua je ouaca nojacov (HTI ByK 2, 274).
3. TIa norpsce TCWKa 6y3L{OBaHa,
Te ynapa Kparsesaha Mapxa,
Yoapu ra tupu lleiiiupu iiyiiia (HIT ByK 2, 308).
4. I1x KO/lUKO Me cavo iiyiiia iupena H3 CHa norsapesa BHKa (fiormh, 24).
5. I1paHcKH aM6acaL{op je npOTCKJIHX zrana lIeKO./lUKO iiyiiia uocetuuo
KaHUCJlapOB ypen (TI. 22. 11. 96, 3).
6. I1CKyCTBO je, y eutue uaepatua, H OBL{C iiOKa3aJW L{a ce peurersa HC
Mory Tpa)l(HTH cavo noourrpaaaa.esr penpeCHBHHX xrepa (HI1H 27.
1. 95, 26).
7. OBHX nasa Ca.M lIeKO./lUKO iiyiiia ... iipenasuna npexo MOCTa na penn
Mopaan (TI. 22. II. 96, 7).
8. Tyreura je 360r rora ormuao y HHOCTpaHCTBO, a H MeHe cy lIeKOJlUKO
iiyiiia 0080011.i1l1 na HH¢opMaTHBHC paarosope (HI1H 29. 12. 95, 31).
9. 0 KO.illIKO ce iiyiiia TaKO epahax xyha pacrpecen (AHL{pHn; CTeBa-
HOBHn 1991, 636).
10. HeKO/lUKO liyiiia iiociiipojaeanu cy ce aa noxper, na noHOBO L{o6HjaJIH
BOJbHO (Iionnh, 15).
I I. j(6aiiyiii cy ce ucxpuaeanu H3 B03a, na ce oner npmcynrsana (fionah,
16).
12. Mapxo he TH tupu iiyiiia uoseonuuiu na BpaTHMa (Pasr.).
fhl1. Taxchc, y onncy ynorpefie npC3CHTa y cpnCKOM jC311Ky Tauacah 1996 BO)l11 paxyna 0 OROMC
rutty MHOWTBa pa.afhl1 crrposoneha pa3J1HKOBafhe paJIfhl1 rrpewa xparepujyuy pC<j>CpCHl.\l1jaJ1HOCT/HC-
perpepen1.\I1jaJ1HOCT.
12 XpaKOBCKI1 1986 He nOMl1fhe osaj run MHOlJJTBa, a y pany XpaKOBCKI1 1989 rosopa ce
o TaKBOM MHOWTBy. ann 6C3 nopehersa ca 11I1CTpI16yTI1BOM. MYJ1Tl1n,lIfKaTI1BoM 11 I1TepaTI1BoM. Kisa-
3CB [989 rosopa 0 OBOMC rnny MHOWTBa y OKBI1PY onnca Bl1ll1CKpaTHOCTI1 y CJlOBeHCKIfM je3111.\11Ma.
13 HIfWTa 0 cpncxoj cnryauajn y norneny noaauraisa rnarona npn I1cKa3I1BaH>Y osor Tl1na
MHOlllTBa pa.il1h11 He rOBOpl1 HI1 Kisasee 1986; MC~y jyacaocnoeeucxav jC31f1.\I1Ma OH ce ocsphc cawo
Ha fiyrapcior 11 MaKC)lOHCKH.
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HaBe.IJ.eHH npavjepa noaaorsaaajy HaM zta osaj run MHOlliTBa pa.IJ.H>H
onaureuo nopeztehn ra ca TPH rima naaeneaa y yBO.uHOM .IJ.HjeJIy osora pana, Ca
,L{HCTpHOyTHBOM H MyJITHrrJIHKaTHBOM osaj THrr ce CJIa:>Ke rro TOMe llITO H OH npezt-
CTaBJha orpannseao, M30pOjMBO MHOlliTBO pa,L{H>H. C npyre crpaae, ca HTepaTH-
BOM ra noaesyje TO llITO H osnje CBaKa nojeznma-ma parnsa xoja YJIa3H y
MHOlliTBO MMa csoj ozmjersen nepnon spurea,a. Oryzra HeKH HCTpa:>KHBaqH OBa
,L{Ba .nma noseayjy y jenny xareropnjy - BHllIeKpaTHOCTH 14. 30MpHO MHOlliTBO
npencrann,a orpamrseay. a MTepaTHBHO ueorpaaa-reay BMllIeKpaTHOCT. .LJ:aKJIe,
KO.u 30HpHor MHOlliTBa pa.ufbH ysajex je H30POjHB fipoj HHTCpBaJIa y KojHMa ce
spiue nojezmuasne pamse HMeHOBaHe rJIarOJIOM y npeznncary, KO.u HTepaTHBHor
yanjex je neorpaunsea opoj MHTepBaJIa y KojHMa ce apme nojezmna-me pazm,e
HMeHOBaHe marOJIOM. Y Be3H ca OBHM nocrojn H npyra pa3JIHKa H3Mel)y nrepa-
THBa H 30HpHor MHOlliTBa. Kon HTepaTHBHor MHOlliTBa parnse ce ncxasyjy TaKO
zta ce nonpaayvajeea rrocrojarse HHTepBaJIa H3Mel)y nsa Y3aCTorrH3 sptuen,a no-
jemmasnnx pann-a. Caonurraaajyhn 0 TaKBOM HCKa3HBafbY MHOlliTBa paznsn
qeCTO ce, C3MHM rJlarOJlCKHM OOJlHKOM HJIH npnnouncou onpcnfiov, rosopu H 0
xapaxrepy Tora mrrcpsana 15: OH T\1O:>Ke na onrosapa yCJIOBHOj HOpMH, MO:>Ke ,L{a
fiyzre BcnH HJlH MafbH Oll YCJlOBHe nopve H CJI. Kan je, nax, y rurrarsy 30HpHO
MHOlliTBO paznsn, HH¢opMaUHja 0 OBOMe HaM je ycxpahena - na OCHOBy casnarsa
na je rtocpajeznr TaKBO MHOlliTBO panjsa naje Morync HHllITa pasafiparn 0 xapax-
repy HHTepBaJIa Mel)y rrojC)IHHaqHHM paznsava; TO, yocTaJI0M, HHyKOJlHKO nnje
peJIeBaHTHO y OBOMe cnynajy. AKO ce y npenuxarcxoj CHHTarMH, xazt je y nnran.y
30HpHO MHOlliTBO pann.a, H nojaae OHe npnnourxe onpenoe xoje H.ueHTHClmKyjy
COOOM xapaxrep mrrepaana, rra ce xao TaKBe jaan.ajy ys rnaron npn HCKa3HBafbY
HTepaTHBHor MHOlliTBa pa.ufbH (cy6o iiiOAt , ceaxe cpujeoe H CJI.), fbUXOBO npncy-
CTBO C.Tly:>KH, C jeznre CTPaHe, zta yxascy ua uouae.uuee, y naTOM BpeMeHCKOM
anrepsarry, 30HpHor MHOlliTBa UMeHOBaHHX axunja, a, C ztpyre crpane, na cuje-
ciiie y onpeheae resmopanne OKBHpe TO 30UpHO MHOlliTBO 0 xojer« je pnjes. Hnp.
Cytioiuo» cy ce HeKOJ1UKO uyiiia nocrpojasann aa noxper = 'xazi ron je OHJla
cyfiora, OHH cy ce, y OKBHpy 're cytiore, HeKOJIHKO nyra nocrpojasann sa rrOKpCT'.
Ceaxe cpujeoe je iiipu uyiiia ofinnasnna MajKy = 'xan ron je oHJla cpnjezia, OHa
je MajKy, y OKBHpy TC cpajene, TpH nyra OOHJla3Ima'. ITOTpCOHO je HamaCHTU na
OBaKBa nsocrpyrca onpenoena ynora "HTcpaTHBHHX" rrpHJlOllIKHX uspasa y npe-
)lHKaTCKUM CTPyKTypaMa OBe BpCTC no cana HHjC OHJIa Orrl1CHBaHa y crpy-moj
JIUTCpaTypu, llITO jc nponycr KOjU OH TpCOa..:l0 HaJ.lOKHa)lHTH.
YMjeCTo nonaraxa 0 xapaxrepy HlITCpBaJIa y KOjHM CC spuur nojennna-ma
paznsa KO,U 30HpHor MHOllITBa jasn.a CC ooaBC3HO rronarax 0 opojy uojcnaua-raax
pazra,n. Taj nonarax MO)KC OHTH npCUH3aH - CHHTaKCHqKH cnoj: npnponan 6poj
+ uyiua, O,UHOCHO fbHXOBa CJIO:>KCHHua, (xao y npnvjepaaa (1) H (11) H3 npne
rpyrre HaBC,UCHor anycrparasnor jC3HqKOr MaTcpHjaJ13) liJIH aenpeunsan - He-
KO.,1UKO fiyiIia, BUUle iiyiua, y HeKO;1UKO uaepaiua H CJI. (B. onrosapajyhe npanjepe
y HCTOj TOj rpyrm), a Moryna cy H npyra-mja peuren.a, 0 qeMy rosope qCTBPTH
14 Hop. KJ-ba3eB 1989,
IS B, HAHn 19956,
C. Taaacnh: 36HpHa BHIlleKpaTHOCT KaO CHHTaKCHqKO-CeMaHTHqKH THn 103
H ,nCBCTH npnujep H3 HCTC TC rpyne npHMjepa. OBO yrryhyje na carneziaaan,e
jour jenae paanaxe H3MCl)y HTepaTHBHOr H 36HpHOr MHOlliTBa y CpnCKOM je3HKy16:
,nOK ce KO,n HTepaTHBHOr MHOlliTBa nonexan CaMHM fJIarOnCKHM 06nHKOM MO)J(e
YKa3aTH na TO zta je y rnrrarsy MHOlliTBO paznsn, osnje je TO no rrpasany no-
Tpe6HO Y4HHHTH noce6HHM neKCH4KHM cpe,nCTBOM. Hcnyurrarse nCKCH4Kor cpezt-
CTBa xoje rosopa 0 36HpHOM MHOlliTBY pa,nI-bH OCTBapHBO jc caxro yayrap
cnoxceae pC4CHHIJ,e onna xan je Ben y jezmoj KnaY3H npanouncov oztpenfiov yxa-
3aHO na TO zta je pajex 0 TaKBOM MHOlliTBY, na 6H lhCHO yBOl)CI-bC H Y npyry
xnaysy 6Hno peztyanaarno, 6y,nynH zta jc na OCHOBy ycrpojcrsa pe4eHHIJ,e Moryne
paaafiparn zta ce paznr 0 nOBe3aHOCTH spuren,a pamsa HCKa3aHHX y npezurxary
jezrae H zrpyre xnayse (B. rrpmijepe (10) H (11) H3 rpyne /1/ nnycrparuanor
jeaa-ncor MaTepHjana).
Y cnoaceaoj pC4eHHIJ,H MO)Ke ce H na npyrasrajn Ha4HH CHrHanH30BaTH
H36pojHBOCT MHOlliTBa pamsa, lliTO nnycrpyjy cn.ezteha npavjepn.
/2/
1. Kan ron caM ja nourna, OHH cy oraurrm.
2. Kan ron CMO nurna na H3neT, nanana je xmna 17.
3. Kart ron cav ztourao KO.n. I-bHX, najeno cy Me npHMHnH.
Ilourro ce npa HCKa3HBaI-bY nsfipojaaor MHOlliTBa pa,nI-bH ysajex y pesemr-
IJ,H eKCnnHIJ,HTHO naje noztarax 0 H36pojHBOCTH nojeznnraxnax pamsn, TO HeMa
norpefie zta ce je,nHHH4HOCT pamse, xao On03HIJ,Hja MHOlliTBY, rrocefiao na-
rnaurasa. Kana ce TaKaB nonarax y pe4eHHIJ,H eKCnnHIJ,HTHO H3HOCH, THMe ce
)J(enH nocetiao HarnaCHTH je,nHHH4HOCT paznse: OHa je nocjerana MajKy (ca.HO)
jeaaniiyiii.
Ilorpefino je na ce aeurro xaace H 0 ynosa anzta H apeveaa y J1CKa3HBaI-bY
36HpHor MHOlliTBa pamsn. Y cpncxov jesaxy, npesra MOMe yBH,ny y je3H4KY CH-
ryauajy, 36HpHO HCKa3HBaI-be MHOlliTBa pann,a naj-reurhe ce ocrsapyje aa nnany
npoumocrn. Mel)YTHM, HHje HCKJbY4eHO ,na ce 36HpHO MHOlliTBO pa,nI-bH ocrsapyje
H na nnany fiyztylurocrn, 0 4eMy csjenoxa nocrsemsa H3 rpyne /1/ npmajepa.
Kan je rrax y nararsy canaunsocr, nocroje onpehena orpamrten.a y HCKa3HBaI-bY
osora rnna MHOlliTBa. Cava npnpona OBaKO KOHIJ,HnOBaHHX paznsn - lhHX je
anure, a spure ce y pa3nH4HTHM BpeMeHCKHM nepaonmaa - HCKJby4yje MO-
ryhaocr I-bHXOBOr Be3HBaI-ba sa pediepeauajamry cazraunsocr, 6HJIO zta ce TaKBO
MHOlliTBO acxasyje nep<}leKTHBHHM 6Hno HMnep<}leKTHBHHM 06nHKOM npesenra.
Hnax je Moryne na nnany Ca)laIllI-bOCTH HCKa3HBaI-be OBaKBHX Heje,nHHWIHHX pan-
I-bH - lhHXOBHM YKJbY4HBaI-beM y HTepaTHBHO MHOlliTB018, rj, npa neperpepenun-
jaJ1HOM npencrasrsarsy canaunsax paznsn, Taxo je y CJbc,nenHM npioejepaua.
16 TaKBa caryaunja je 11 y apyrHM CJ10BCHCKIIM je3H~HMa - B. Klha3CB 1989.
17 OpHMjCpH 113 pana MHJlOWCBHn 1982. J1 onaje ce 0 OBOMe runy MHou.;rBa He rosopa
HHUlTa noapofianje.
18 CilHLIHO je H Y pyCKOM jC3HKY - B. XpaKoBcKH 1989, 52, H Kn.ases 1989, 139.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ilpe yrrorpefie 604Hl-la ce neKO/lUKO uyiiia upouyhra (Ynyrcrao),
Ilpe ynorpefie uearparpyre ztyrue ce ooauyiii oxpeue na acrurparse
(YrrYTCTBO).
Y THM ronmtava JJ:CBOjKC ce eutue uyiiia na oan ootuepyjy npcn orne-
nanov (Pasr.).
j{oauyiii ce y BO,llCHHUH 20BOpU (H. rrOCJlOBHua).
OrrllITHHcKH nepconan PC,llOBHO oeapeo ,llHCBHO cepaha 'ry na paxnjy
(c. Cpexau; P. CAHY, KO,ll oeapeoi.
Orpouan Ma4aK npesta xpaj oropenor narsa, IKaa BlfXOPnanern jaxe,
OH JlCHO OTBOpH o-m, I ITa seeue HCMapHo oeapeo H oner cnoxojao
calha (Hnnh 8.; P. CAHY, KO,ll oeapeoi.
OBaKaB nocrynax YKJbY4HBal-ba 36HpHor MHOlliTBa y nreparaeao MO)KC ce
npnmrjenarn H xazt cy y nnrarsy npoumc H fiynyhe pazuse. Ilpaajep sa
npournocr: .upara Moja, TH cu mpuuym ,llHCBHO iionaen.ana ,llCUH: On sac casro
Tpa)KHM na BOJlHTC oraufiany H noesnjy (Iiocah, 100). OBaKaB CMjCp yxrsyxnaa-
I-ba jenaor MHOllITBa y npyra Moryn je nourro je 36HpHO MHOllITBO rro ,llcqlHHH-
UHjH orpannveao, nox HTcpaTHB npencraarsa aeorpanaseno l\1HOlliTBO; JlOrH4HO
je na aaje Moryn H 06pHyT nocrynax,
36HpHO MHOllITBO pa,llI-bH pasnaxyje ce on HTepaTHBHor H y nornezry
MorynHocTlf BH,llCKHX KOM6HHaUHja. Kozt HTcpaTHBHor MHOllITBa paznsn y cpn-
CKOM jesaxy, «ao llITO je Ben yTBpijCHO I9, nocroje orpaaasen.ay nornezry yrro-
rpefie npereparananx marOJlCKHX ofinmca. HaHMC, xan CC paznse ncsasyjy y BH,lly
osora MHOlliTBa, OllHOCHO xan ce OHe npeztcraan.ajy aeperpepeauajanao, neprpe-
KaT CC jasrsa cavo ca HMrrcp¢CKTHBHlfM BHllCKHM 06HJbC)KjeM. Kaa je nOTpe6HO
,lla ce lfCKa)KC npOllina rrcp¢CKTHBHa palll-ba KOHUHrrOBaHa Kao HTcpaTHBHO
MHOlliTBO, 'rj. npeztcraarseaa HCpC¢CpCHUHjallHO, cpncxn jC3HK KOpHCTH 06miK
noreaunjana, KOjH CC, raxohe, jaarsa H rrpH HCKa3HBal-bY HMncp¢CKTHBHHX
npourmrx paznsa opraHH30BaHHX y OBO MHOllITBO. ITPH opramrsosarsy palll-bH y
36HpHO MHOlliTBO ynorpefirsasa ce, MeijyTHM, 06JlHK neptpexra HMrrcp¢CKTHBHHX
If rrcp¢CKTHBHHX rnarona. Oanje ce, yOCTallOM, jaarsa H 06JlHK aopncra, KaKO
TO rrorsphyjy npsa TpH npavjepa npae rpyne nnyctparaaaor jC3H4Kor MaTcplf-
jana, Bpajeznr nocefiao sanaanra na ce KOll opramoosaa.a palll-blf y osaj cmr-
TaKClf4Ko-ceMaHTWIKH ran MHOlliTBa jaan.a If aopucr on lfMrrcp¢CKTHBHHX rna-
rona, llITO norsphyje zteeera npmsjep H3 HCTe OBe rpyne.
Ha xpajy oaor pana MOry ce H3BeCTH crseneha 3aKJb~UH. Ilopen Mal-be-BHWC
n03HaTHX THrrOBa MHOlliTBa panl-bH y cpncxov jC3HKY - ,llHCTpH6yTHBa, MyJlTH-
rrnaxarasa H HTepaTHBa - nocrojn jour jeaaa run, 0 KOMe ce KOll Hac Mano
roBOpHJlO H jour Mal-be snano - H36pojHBa BlfllICKpaTHOCT. OBaKBO MHOlliTBO
panl-bH HC ucxasyjc ce caMHM marOJlCKHM 06JlHKOM, Ben Y3 rnaron ysajex nonasn
onpenfia xoja cyrepmue TaKaB THn MHOllITBa. Y OKBHpy CJlO)KCHe pe4cHHue
19 BH.nH: HBHtI 19956, 49-51.
C. TaHaCHn: 36HpHa BHWeKpaTHOCT KaO CHHTaKCHl.JKO-CeMaIHI1l.JKH run 105
MOryne je na Y3 rJlarOJICKH 06;lHK He .nOJIa3H TaKBa onpenfia 6H;10 xazi ce TaKBa
onpentia HaJIa3H Ben y jezraoj KJlaY3H TC pcsemnre, 6HJlO Ka.!l ce Y3 BC3HHK ,,:ao
npHKJbyLJH naprnxyna 200. 0 OBOMC CHHTaKCHlJKO-CCMaHTHlJKOM runy MHOlliTBa
pa,Zll-bH nOTpe6HO je BOllHTH pasyna H npn onncy epyHKl{HOHHCal-ba rnarorrcxor
BHJla H BpCMeHa: y TOM norneziy osaj TIm MHOlliTBa ce He nonynapa ca nrepa-
THBHHM MHOlliTBOM palll-bH.
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Pe3lOMe
CpeTO TaHaCHo
COIiUPATEJlbHMI MHOrOKPATHOCTh KAK
CUHTAKCU4ECKO-CEMAHTMl·IECKU" TUn MHOiKECTBA .zu:HCTBU"
COO6LUWI 0 coaepuienan J1eHCTBlUl, roeopauiee Jl\iUO aaer Ii HH<PoPMaumo 0 TOM, HJ1eT
,111 pelJb 06 OTJ1e;lbHOM .n.eHCTBHH IUIH 0 MHO)l(eCTBe .n.eHCTBHH. CYLUecTBYeT HecKOJlbKO THnOB
MHO)l(ecTBa ileHCTBHH. B HaCTOSllll;::H crarse TPaKryeTCSI. OilHH THn - )TO cofiaparensaaa MHO-
rOKpaTHOCTb. ABTOp BblJ1eJlSleT OCHOBHble xapaKTepHCTHKH J1aHHOro CHHTaKCHl.JeCKO-Ce-
MaHTJ1l·leCKoro runa MHO)l(ecTBa .n.eHCTBliH 11 yxaasraaer na CHHTaKCW·leCKI1e cpencrsa, npn no-
MOLUI1 KOTOpbIX BblCKa3blBaeTCSI TaKl1M 06pa30M npeJ1CTaBJIeHHoe neHCTBHe B cep6cKoM S13bIKe.
